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DIE  ANWENDUNG  DER  EG-RICHTLINIEN 
tiBER  DIE  AGRARSTRUKTUR 
DURCH  DIE  MITGLIEDSTAATEN  (1) 
Die  Texte der DurchfuhrungsmaBnahmen,  zu  denen der 
Standige AusschuB  fur Agrarstruktur eine Stellungnahme 
abgegeben hat,  wurden  von der  Kommission der Generaldirektion 
Wissenschaft  und  Dokumentation  zur VerfUgung gestellt  (2) 
1.  Die Modernisierung der  landwirtschaftlichen Betriebe 
- Koniglicher  Er1~B Uber die Modernisierung der  landwirtschaftlichen 
Betriebe  (21.6~1974) 
- Ministeria1erlaB betreffend die Modernisierung der  landwirtschaft-
lichen Betriebe  (21.6.1974) 
- Koniglicher Er1aB  Uber die Gewahrung  von  Beihilfen  fUr  die Betriebs-
buchfUhrung,  die Mitwirkung  von  Beauftragten,  Landwirtschafts- und 
Gartenbauvereinigungen und  anerkannten Einrichtungen bei der  Beratung 
Uber  die  rationelle  FUhrung  der  Landwirtschafts- und Gartenbaubetriebe 
(11.7.1974) 
2.  Die Einste11ung der  landwirtschaftlichen Erwerbstatigkeit 
- Konig1icher ErlaB  vom  25.  Februar  1974  zur Anderung  des Gesetzes  vom 
3.  Mai  1971  zur  Forderung der Sanierung von  Landwirtschaft und Garten-
bau 
3.  Die  sozio-okonomische  Information und die berufliche Qualifikation 
- Konig1icher  Er1aB  Uber die berufliche Qualifikation der in der Land-
wirtschaft tatigen Personen  (23.8.1974) 
(1)  Richtlinien des  Rates  vom  17. April  1972: 
1.  Die Modernisierung der  landwirtschaftlichen Betriebe 
(Richtlinie  72/159/EWG) 
2.  Die  Forderung der Einste11ung der  landwirtschaftlichen Erwerbs-
tatigkeit und  der Verwendung der 1andwirtschaftlich genutzten 
F1ache  fUr  Zwecke  der Strukturverbesserung 
(Richtlinie  72/160/EWG) 
3.  Die  sozio-okonomische  Information und die  berufliche Qualifika-
tion der in der Landwirtschaft tatigen Personen 
(Richtlinie  72/161/EWG) 
(ABl.  Nr.  L  96,  1972) 
(2)  Die  DurchflihrungsmaBnahmen der Richtlinien  72/159/EWG  und  72/160/EWG 
der  Bundesrepub1ik Deutschland,  Belgiens,  Luxemburgs  und  des Vereinigten 
Konigreichs  sind durch die  Kommission  genehmigt. 
De  1 DANE MARK 
1.  Die  Modernisierung der  landwirtschaftlichen Betriebe 
- Gesetz  Nr.  222  vorn  26.  April  1973  zur  Forderung der Modernisierung 
landwirtschaftlicher Betriebe 
2.  Die Einstellung der  landwirtschaftlichen Erwerbstatigkeit 
3.  Die  sozio-okonomische  Information und die berufliche Qualifikation 
DEUTSCHLAND 
1.  Die Modernisierung der  landwirtschaftlichen Betriebe 
- Erganzung  zum  Rahrnenplan  (Bundestagsdrucksache  7/61) 
11Verbesserung der Agrarstruktur und  des  KUstenschutzes" 
fUr  den  Zeitraurn  1973  bis  1976 und  1974  bis  1977 
(Bundestagsdrucksache  7/480  und  7/1538) 
- Grundsatze  fur  die  Forderung  von  einzelbetrieblichen Investitionen 
in der Landwirtschaft  fur das Jahr  1975.  (Anderung rnitgeteilt durch 
die  Regierung der  Bundesrepublik Deutschland  am  25.  Oktober  1974.) 
- Ubersicht Uber die  in den  Bundeslandern bestehenden MaBnahrnen  im 
Bereich der Richtlinie  Nr.  72/159/EWG 
Stand:  August  1974 
2.  Die  Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstatigkeit 
- Gesetz  Uber die  laufende Anpassung der Altersgelder in der Alters-
hilfe  fUr  Landwirte  (Bundestagsdrucksache  7/934) 
3.  Die  sozio-okonomische  Information und  die berufliche Qualifikation 
- Arbeitsanweisung  zur DurchfUhrung der Richtlinie des  Rates,  Titel I: 
"Soziookonomische  Information"  in der Bundesrepublik Deutschland 
(7.3.1974) 
De  2 IRLAND 
1.  Die Modernisierung der  landwirtschaftlichen Betriebe 
- Verordnung uber die Modernisierung  landwirtschaftlicher Betriebe 
(Statutory instrument vom  1.2.1974) 
2.  Die Einstel1ung der  1andwirtschaft1ichen Erwerbstatigkeit 
- Rechtsverordnung  (Statutory instrument,  1974,  Nr.  116) 
"Ausscheiden  von  Landwirten aus  der Landwirtschaft" 
3.  Die  sozio-okonomische  Information und  die berufliche.Qualifikation 
- ...........  . 
LUXEMBURG 
1.  Die Modernisierung der  landwirtschaftlichen Betriebe 
- GroBherzogliche  Verordnung  vom  21.  Mai  1974 Uber die Modernisierung 
der 1andwirtschaftlichen Betriebe  im  Rahmen  des  landwirtschaft1ichen 
Ausrichtungsgesetzes  vom  23.  April  1965 
2.  Die  Einste11ung der landwirtschaft1ichen Erwerbstatigkeit 
- Gesetz  vom  10.  Mai  1974  zur EinfUhrung  von  MaBnahmen  zur wirtschaft-
lichen und  sozialen Umstellung  in Landwirtschaft,  Handel  und  Hand-
werk  (Chambre  des  Deputes  1972-1973,  Nr.  1670) 
3.  Die  sozio-~konomische Information und  die berufliche Qualifikation 
- ........... . 
NIEDERLANDE 
1.  Die Modernisierung der  landwirtschaft1ichen Betriebe 
- Vorstandsverfugungen der Stiftung Entwick1ungs- und  Sanierungsfonds 
fUr die Landwirtschaft: 
a)  RahmenverfUgung  Uber  entwick1ungsfahige  1andwirtschaftliche Betriebe 
(VorstandsverfUgung  Nr.  102)~ 
b)  DurchfUhrungsverordnung  fUr  entwick1ungsfahige Ackerbau-,  Vieh-
ha1tungs- und Mischbetriebe  (VorstandsverfUgung  Nr.  104)~ 
c)  Vorstandsverfugung der Stiftung  BUrgschaftsfonds  fUr die Landwirt-
schaft Uber die Modernisierung der  landwirtschaft1ichen  Betriebe~ 
d)  VorstandsverfUgung der Stiftung Verwa1tungsfonds  fUr  1andwirtschaft-
1iche F1achen  zur DurchfUhrung der Richt1inie  Nr.  72/159/EWG  Uber die 
Modernisierung der  landwirtschaft1ichen Betriebe und der Richtlinie 
Nr.  72/160/EWG  zur  Forderung der Einste11ung der 1andwirtschaftlichen 
Erwerbstatigkeit und  der  Verwendung  der  landwirtschaft1ich genutzten 
Flachen fur  Zwecke  der Strukturverbesserung; 
e)  VerfUgung der Zentralen Ku1turtechnischen  KOmmission  zur DurchfUh-
rung  von Artike1  13 der Richt1inie  Uber die Modernisierung der 1and-
wirtschaft1ichen Betriebe. 
De  3 2.  Die  Einste11ung der 1andwirtschaft1ichen Erwerbstatigkeit 
- Einste11ungspramienverfugung der Stiftung Entwick1ungs- und  Sanierungs-
fonds  fur die Landwirtschaft  (Vorstandsverfugung  Nr.  103) 
3.  Die  sozio-okonomische  Information und die  beruf1iche Qua1ifikation 
VEREINIGTES  KONIGREICH 
1.  Die Modernisierung der  1andwirtschaft1ichen Betriebe 
- Rege1ung  zur  Entwick1ung  1andwirtschaft1icher und  gartenbau1icher 
Betriebe  1973  (Statutory instrument,  1973,  Nr.  2205) 
Rege1ung  uber Kapitalbeihi1fen fur die Landwirtschaft  1973 
(Statutory instrument,  1973,  Nr.  1965) 
- Rege1ung uber Kapita1beihi1fen  fur  den Gartenbau  1973 
(Statutory instrument,  1973,  Nr.  1945) 
2.  Die·Einstel1ung der  1andwirtschaft1ichen Erwerbstatigkeit 
- Landwirtschaftliche  Beihi1fen,  Guter  und Dienst1eistungen, 
Anderungsverordnung  1973  zum  "Agriculture Act  1967" 
(Statutory instrument,  1973,  Nr.  1402)  (26.7.1973) 
- Landwirtschaftliche  Beihilfen,  Guter  und Leistungen, 
Agrar-Struktur-Verordnung  1973  (Einstellungsbeihilfen) 
(Statutory instrument,  1973,  Nr.  1403)  (26.7.1973) 
- Landwirtschaftliche  Beihilfen,  Waren  und Dienst1eistungen, 
Verordnung uber die  Zusarnrnenlegung  1andwirtschaft1icher Flachen  1973 
(Statutory instrument,  1973,  Nr.  1404)  (6.8.1973) 
Verwaltungsbestimmungen,  denen  zufolge  das  Land  von ausschei-
denden  Landwirten vorrangig  fur  Betriebe mit Entwick1ungsplan 
zur VerfUgung gestellt werden  so11  (Payments  to outgoers  -
Scheme  1973) 
Verwaltungsbestimmungen tiber die Genehmigung  zur Errichtung 
oder Erweiterung  von  Nebenerwerbsbetrieben  (intermediate units) 
(The  Farm Amalgamation  Scheme  1973) 
3.  Die  sozio-okonomische  Information und die beruf1iche Qualifikation 
- Sozio-okonomische  Information der  landwirtschaftlichen Bevo1kerung 
(Titel  I  der Richtlinie)  (31.10.1974) 
De  4 Zusammenfassung  der wichtigsten Bestimmungen  des  Verfahrens  zur  Prtifung 
der Frage,  welche  einzelstaatlichen Durchflihrungsmaanahmen hinsichtlich 
der  finanziellen Beteiligung des  EAGFL  in Frage kommen  (1) 
I.  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission  die Entwtirfe der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften mit,  die sie zur  Durchflihrung dieser Richtlinie zu 
erlassen beabsichtigen. 
Binnen  zwei Monaten  nach  der Mitteilung gibt die Kommission hierzu 
nach Anhorung  des  Standigen Agrarstrukturausschusses  eine Stellungnahme ab. 
II.  Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission  die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften nach  ihrer Verabschiedung mit.  Sie teilen der Kommission  auBer-
dem  die vor  Wirksamwerden  dieser Richtlinie erlassenen Vorschriften mit,  die 
die Durchflihrung dieser Richtlinie errnoglichen konnen. 
Die Komrnission  prtift die Vereinbarkeit der rnitgeteilten Vorschriften 
mit dieser Richtlinie .•..... 
Binnen  zwei Monaten  nach  der Mitteilung unterbreitet· der Vertreter der 
Kommission,  nachdem  der Ausschua  des  EAGFL  zu  den  finanziellen Aspekten 
gehort worden ist, dern  Standigen AgrarstrukturausschuB einen Entwurf einer 
diesbeztiglichen Entscheidung.  Die  Kommission  erlaBt die Entscheidung. 
Entspricht diese  jedoch nicht der  Stellungnahme des  Ausschusses,  so wird 
sie dern  Rat  alsbald rnitgeteilt,  der  nach  dem  Abstimmungsverfahren  des  Artikels 
43  Absatz  2  des Vertrages binnen einer Frist von  einem Monat  anders  ent-
scheiden kann. 
0 
0  0 
Die Laqe  in Frankreich und  in Italien 
Die Richtlinien werden in Frankreich und  in Italien nicht durchgeftihrt. 
In Frankreich  sind die  fur  die Durchflihrung  der verabschiedeten Dekrete er-
forderlichen Ministerialerlasse noch  nicht ergangen. 
In Italien ist der  Gesetzentwurf betreffend die Durchftihrung der Richt-
linien von  der  Kammer  und  vom  Senat  angenommen  worden,  muB  aber  noch  von  den 
autonornen  Regionen  in Durchfuhrungsbestirnmungen umgesetzt  und  angewandt 
werden. 
(1)  Art.  17  und  18  der Richtlinie  72/159/EWG 
Art.  8  und  9  der Richtlinie  72/160/EWG 
Art.  10  und  11  der Richtlinie  72/161/EWG 
De  5 IMPLEMENTATION  BY  THE  MEMBER  STATES 
OF  THE  COMMUNITIES'  DIRECTIVES 
ON  AGRICULTURAL  STRUCTURES  (l) 
The  implementation texts  examined by the  Standinq Committee 
on Agricultural  Structures have  been made  available 
by the  Commission to the Directorate General for 
Research  and Documentation of the European Parliament  (2) 
BELGIUM 
1.  Modernization of farms 
- Royal  Decree  on  the modernization of farms  (21.6.1974) 
- Ministerial Decree  on  the modernization of farms  (21.6.1974) 
- Royal  Decree  on  the granting of subsidies  for  the keeping of 
management  accounts  and  the cooperation of agents,  agricultural and 
horticultural associations  and recognized institutions in the pro-
motion of rational methods  of management of agricultural and 
horticultural enterprises  (11.7.1974) 
2.  Cessation of activities 
- Law  of  3  May  1971  on  the modernization of agriculture and horticulture 
amended by Royal  Decree of 25  February 1974 
3.  Socio-economic  information and  professional qualifications 
- Royal  Decree  concerning  the acquisition of professional qualifications 
by persons  engaged  in agriculture  {23.8.1974) 
(l}  Directive of Council of 17 April 1972: 
l.  The  modernization of farms  (Directive  No  72/159/EEC) 
2.  Measures  to encourage  the cessation of agricultural activities and the 
reallocation of the utilized agricultural area for·the purposes of 
improving structures  (Directive  72/160/EEC) 
3.  The  socio-economic  information and professional qualifications of 
persons working in agriculture  (Directive  72/161/EEC) 
(O.J~  L  96,  1972) 
(2)  The  implementation measures of Directives  72/159/EEC and  72/160/EEC 
of the Federal Republic of Germany,  Belgium,  Luxembourg,  The  Netherlands 
and the United Kingdom have been approved by the Commission. 
En  1 DENMARK 
1.  Modernization of Farms 
- Bill No  222  of  26 April 1973  for  the promotion of farm modernization  \ 
2.  Cessation of activities 
3.  Socio-economic  information and professional qualifications 
FEDERAL  REPUBLIC  OF  GERMANY 
1.  Modernization of farms 
- Addenda  of the plan of the  common mission  (Bundestag Drucksache  7/61) 
"Improvement of the agriculture structure and protection of the 
coastline  ..  for  the period 1973  to 1976 and  from  1974 to 1977 
(Bundestag Drucksache  7/480  and  7/1538} 
- Modifications  communicated by the Federal Republic of Germany  on 
25  October  1974 relating to the rules  for  investment aid for 
individual  farm businesses  for  the year 1975 
- Review of the measures  adopted in the various  Lander of the Federal 
Republic of Germany pursuant to Directive No  72/159/EEC 
Situation of August 1974 
2.  Cessation of activities 
- Law on the gradual  incorporation of old-age pensions  into financial 
assistance for  farmers  (Bundestag Drucksache  7/934) 
3.  Socio-economic  information and professional qualifications 
- Order £or the  implementation of Title I: 
11Socio-economic guidancea 
in the Federal Republic of Germany  (7.3.1974} 
IRELAND 
1.  Modernization of farms 
- Farm modernization scheme  (Statutory Instrument of 1  February 1974) 
2.  Cessation of activities 
- Statutory Instrument No  116 of 1974:  "Retirement of farmers" 
3.  Socio-economic  information and professional qualifications 
LUXEMBOURG 
1..  Modernization of farms 
Grand-Ducal  Regulation of 21  May  1974 on the modernization of farms, 
En  2 in pursuance  of the Agricultural Guidance  Law  of 23 A.pril  1965 
2.  Cessation of activities 
Law  of 10  May  1974  introducing measures  on social and  economic re-
deployment  in the agricultural and  small business  sectors  (Chambre 
des  Deputes  1972-1973,  No  1670) 
3.  Socio-economic  information and  professional qualifications 
- ........... . 
THE  NETHERLANDS 
1.  Modernization of farms 
- Decisions of the  Board of .the  Foundation administering the Agricultural 
Development and Reorganization Fund: 
a)  OUtline  decision on  farms  suitable for  development  (Decision of 
the  Board  No  102); 
b)  Implementation decision on  large crop farms,  livestock farms  and 
mixed  suitable for  development  (Decision of the  Board  No  104); 
c)  Decision of the  Board of the Agricultural Guarantee  Fund  on  the 
modernization of  farms; 
d)  Decision of the  Board of the Foundation for  the Administration of 
Agricultural Land  implementing Directive  No  72/159/EEC on  the 
modernization of farms  and Directive  No  72/160/EEC  on measures  to 
encourage  the cessation of agricultural activities and the re-
allocation of the utilized agricultural area  for  the purposes of 
improving structures; 
e)  Decision of the Central Land  Improvement  Commission  implementing 
Article  13  of the Directive on  the modernization of farms. 
2.  Cessation of activities 
- Decision on  compensation to  farmers  leaving agriculture of the 
Foundation administering the A.gricultural Development and  Re-
organization Fund  (Decision of the  Board  No  103) 
3.  Socio-economic  information and  professional qualifications 
UNITED  KINGDOM 
1.  Modernization of farms 
- The  Farm  and Horticulture Development Regulations  1973  (Statutory 
Instrument 1973,  No  2205) 
- The  Farm  Capital Grant  Scheme  1973  (Statutory Instrument 1973, 
No  1965) 
- The  Horticulture Capital Grant Scheme  1973  (Statutory Instrument 1973, 
No  1945) 
2.  Cessation of activities 
- Agricultural grants,  goods  and  services 
En  3 The  A.gricultural Act  1967  (Amendment)  Regulations  1973  (Statutory 
Instrument 1973,  No  1402)  (26. 7 .1973) 
- Agricultural grants,  goods  and services 
The  Farm Structure  (Payments  to outgoers)  Scheme  1973  (Statutory 
Instrument 1973,  No  1403)  (26. 7 .i973) 
- Agricultural grants,  goods  and services 
The  Farm Amalgations  Scheme  1973  (Statutory Instrument 1973, 
No  1404)  (6.8.1973) 
The  Farm  Structure  (Payments  to outgoers)  Scheme  1973 
Administrative provision on the release of outgoer's 
land in priority to development plan  farms 
The  Farm Amalgamation  Scheme  1973 
Administrative provision on the approval of the  formation 
or expansion of intermediate units 
3.  Socio-economic  information and professional qualifications 
- Scheme  for  the  provision of socio-economic guidance  for  the 
agricultural community  (Title  I  of the Directive)  (31.10.1974) 
En  4 Aide-memoire  on main points of the procedure for  evaluation of 
national  implementing measures relating to the financial  contribution 
1  to the  EAGGF 
I.  The Member  States shall  forward  to the Commission drafts of all 
laws,  regulations or administrative provisions  which  they propose  to 
adopt  in pursuance of the present Directive. 
Within  two  months  following receipt of such  a  draft the 
commission shall,  after consulting the standing committee  on 
Agricultural  Structures,  issue an  opinion thereon. 
II.  On  the adoption of any  law,  regulation or administrative 
provision,  the Member  States shall  forward  the text thereof to 
the  Commission.  They  shall also  forward  to the  Commission  the 
texts of any provisions effectively implementing the Directive 
existing prior to the date on which it takes  effect. 
The  Commission  shall  examine  the texts of the provisions 
forwarded,  in order to determine whether  they  comply  with  the 
present Directive. 
Within  two  months  following receipt of any text,  the Commission 
representative shall,  after consulting the  EAGGF  Committee  on the 
financial  aspects,  submit a  draft decision thereon to the standing 
Committee  on Agricultural Structures.  The  Commission  shall adopt 
the decision.  However,  if this decision is not in accordance with 
the opinion  issued by  the Committee,  it shall  immediately be 
communicated to the Council,  which,  voting as provided  in Article 
43(2)  of the Treaty,  may  within that month  adopt a  different decision. 
The  situation in France and Italy 
The directives have  not yet been  implemented  in France or Italy. 
In the case of France the ministerial circulars required for  ~he 
application of decrees  which  have been adopted have not yet been 
issued. 
In Italy,  the bill to  implement  the directives has been adopted 
by  the Lower  House  and  the Senate,  but has  to be elaborated  and 
applied at the level of the autonomous  regions. 
1Art.  17  and 18 of Directive 72/159/EEC 
Art.  8  and  9  of Directive 72/160/EEC 
Art.  10 and 11  of Directive 72/161/EEC 
En  5 ALLEMAGNE 
L'APPLICATION  PAR  LES  ETATS  MEMBRES 
DES  DIRECTIVES  COMMUNAUTAIRES  RELATIVES 
AUX  STRUCTURES  AGRICOLES  (1) 
Les  textes d'application  examines  par le Comite  Permanent 
des  Structures agricoles  ont  ete mis a la disposition 
de  la Direction Generale  de  la Recherche et  de la 
Documentation  du  Parlement  europeen par  la Commission  (2) 
1.  La  modernisation des  exploitations aqricoles 
- Addenda  au plan cadre  de  la mission  commune  (Bundestag  Drucksache 
7/61)  "Amelioration des  structures agricoles et de  la protection du 
littoral" pour la periode de  1973  a 1976 et de  1974 a 1977 
(Bundestag. Drucksache  7/480 et 7/1538) 
-Modifications des  principes regissant l'encouragement des  investisse-
ments  dans  les exploitations agricoles pour  1975,  communiquees  par la 
Republique  federale  d'Allemagne  le  25  octobre  1974 
- Tableau des  mesures  appliquees par les  Lander  dans  les domaines  relevant 
de  la directive  n°  72/159/CEE 
Situation  :  aout  1974 
(1)  Directives  du  Conseil  du  17  avril 1972  : 
1.  La  modernisation  des  exploitations agricoles  (Directive 72/159/CEE) 
2.  L'encouragement a la cessation de l'activite agricole eta 1'affecta-
tion de  la superficie agricole uti1isee a  des  fins  d•am~lioration des 
structures  (Directive  72/160/CEE) 
3.  L'information socio-economique et la qualification professionnelle 
des  personnes travaillant  dans  !'agriculture  (Directive  72/161/CEE) 
(J.O.  L  96,  1972) 
(2)  Les  mesures  d'application des  directives  72/159/CEE et  72/160/CEE de  la 
Republique  federale d'Allemagne,  de la  Belgique,  du  Luxembourg,  des 
Pays-Bas  et  du  Royaume-Uni  ont ete approuvees  par la Commission. 
Fr  1 2.  La  cessation d'activite 
Lei relative a !'adaptation permanente  des  allocations de vieillesae 
dans  le cadre  de  !'assistance vieillesse des  agriculteurs  (Drucksache 
7/934) 
3.  L'information  socio-economigue et la qualification professionnelle 
- Instructions concernant  la mise  en  oeuvre  de  la directive du  Conseil, 
titre I  "Information socio-economique",  dans  la Republique  federale 
d'Allemagne  (7.3.1974) 
BELGIQUE 
l.  La  modernisation des  exploitations agricoles 
- Arrete royal concernant  la modernisation des  exploitations agricoles 
(21.6.1974) 
- Arrete ministeriel concernant  la modernisation des  exploitations 
agricoles  (21.6.1974) 
-Arrete royal relatif a !'octroi de  subsides pour la tenue de comptabilites 
de  gestion et la collaboration de  correspondants,  d'associations agricoles 
et horticoles et d'institutions agreees  a la vulgarisation de  la gestion 
rationnelle des  exploitations agricoles et horticoles  (11.7.1974) 
2.  La  cessation d'activite 
Arr~te royal  du  25  fevrier  1974 modifiant  la loi du  3  mai  1971  favorisant 
l'assainissement de  !'agriculture et de  !'horticulture 
3.  L'information socio-economique et la qualification professionnelle 
- Arrete royal relatif a la qualification professionnelle des  personnes 
travaillant dans  !'agriculture  (23.8.1974) 
DANEMARK 
1.  La  modernisation des  exploitations agricoles 
- Loi  n°  222  du  26  avril 1973  sur !'encouragement a 1a modernisation des 
exploitations agrico1es 
2.  La  cessation d'activite 
3.  L'information  socio-economigue et 1a qualification professionne1le 
IRLANDE 
1.  La  modernisation des  exploitations agricoles 
- Programme  de modernisation de  !'agriculture  (Statutory  instrument  du 
1.2.1974) 
Fr  2 2.  La  cessation  d'activit~ 
- Acte reglementaire  (Statutory instrument  no  116  de  1974) 
11Cessation de l'activite agricole
11 
3.  L'inforrnation  socio-~conomigue et la qualification professionnelle 
LUXEMBOURG 
1.  La  modernisation  des  exploitations agricoles 
- Reglement  grand-ducal  du  21  mai  1974 concernant  la modernisation  des 
exploitations agricoles  dans  le cadre  de  la loi d'orientation agrico1e 
du  23  avril  1965 
2.  La  cessation  d'activit~ 
Loi  du  10 mai  1974 instituant  des  mesures  de  reconversion  ~conomique 
et sociale dans  !'agriculture,  le commerce et  l
1artisanat  (Chambre 
des  Daputas  1972-1973,  no  1670) 
3.  L
1information  socio-aconomigue et  la qualification professionne1le 
PAYS-BAS 
1.  La  modernisation  des  exploitations agricoles 
- Les  decisions  de  la Fondation gerant  le Fonds  de  developpement  et 
d
1assainissement  agricole  : 
a)  decision-cadre concernant  les exploitations agricoles  en mesure  de 
se developper  (Decision no  102)  ; 
b)  decision  d
1application concernant  les exploitations  de  grandes 
cultures,  les exploitations  d
1elevage et les exploitations mixtes 
en  mesure  de  se developper  (Dacision  no  104)  ; 
c)  decision  du  Cornite  directeur  de  la Fondation gerant  le Fonds  de 
garantie agrico1e concernant  la modernisation  des  exploitations 
agricoles  ; 
d)  decision  du  Comite directeur  de  la  Fondation pour  la gestion des 
terres agricoles portant application de  la directive n9  72/159/CEE 
concernant  la modernisation des  exploitations agricoles  et  de  la 
directive no  72/160/CEE  concernant  l
1encouragement a la cessation 
de  l
1activite agricole et a l
1affectation de  la superficie agricole 
utilisee a des  fins  d
1amelioration des  structures  i 
e)  decision  de la Commission centrale de  l
1amenagement  foncier  portant 
application de  1
1article 13  de  la directive concernant  la modernisa-
tion des  exploitations agricoles. 
2.  La  cessation  d
1activite 
- Decision  de  la Fondation gerant  le Fonds  de  developpement  et  d
1assainis-
sement  agricole concernant  les  indemnites  de cessation  (Decision 
no  103) 
3.  L
1information  socio-~conomigue et  la qualification professionnelle 
Fr  3 ROYAUME-UNI 
1.  La  modernisation des  exploitations agricoles 
Reglementations  1973  relatives  au  developpement  des  exploitations agri-
coles et horticoles  (Statutory  instrument  1973  n°  2205) 
- Programme  1973  d'aide en capital en  faveur  des  exploitations agricoles 
(Statutory  instrument  1973  n°  1965) 
- Programme  1973  d'aide en capital aux  exploitations horticoles 
atatutory  instrument  1973  n°  1945) 
2.  La  cessation d'activite 
-Aides, biens et services dans  !'agriculture 
The  Agriculture Act  1967,  Regulations  1973  (Statutory  instrument  1973 
n °  1402)  {  2 6. 7. 19 7  3) 
-Aides,  biens et services dans  !'agriculture 
The  Farm Structure  (Payments  to Outgoers)  Scheme  1973  (Statutory· 
instrument  1973  n°  1403)  (26.7.1973) 
- Aides,  biens et services  dans  le secteur agricole 
Plan de  1973  sur la fusion  des  exploitations  (Statutory instrument  1973 
n°  1404)  (6.8.1973) 
Plan de  1973  concernant  les structures agricoles  (paiements  en 
faveur  des  agriculteurs cessant leur activite) 
Dispositions  adrninistratives concernant l'affectation en priorite 
des  terres liberees par  les personnes quittant !'agriculture a des 
exploitations agricoles presentant un  plan de  developpernent 
Programme  de  1973  concernant  les  fusions  d'exploitations agricoles 
Dispositions  adrninistratives  concernant  !'agrement de  la formation 
ou  de  l'agrandissement d'unites d'exploitation intermediaires 
3.  L'inforrnation  socio-economigue et la qualification professionnelle 
-Regime visant  au  developpement  de  !'information socio-economique  de  la 
population agricole  (Titre  I  de  la Directive)  (31.10.1974) 
Fr  4 Rappel  des principales dispositions  de  la procedure pour  l'examen de 
l'eligibilite des  mesures  nationales d'application au  regard de  la 
participation financiere  du  FEOGA  (1) 
I.  Les  Etats membres  communiquent  a la Commission  les projets de 
dispositions  legislatives,  reglementaires  ou  administratives qu'ils 
envisagent d'adopter en application de  la presente directive. 
Dans  les deux mois  suivant la communication,  la Commission 
emet  un  avis a ce sujet apres consultation du  Comite  permanent  des 
structures agricoles. 
II.  Les  Etats membres  cornmuniquent a la Commission  les dispositions 
legislatives,  reglementaires  ou  administratives des  leur adoption. 
Ils communiquent  egalement a la Commission  les dispositions pouvant 
permettre !'application de  la presente directive et qui  sont anterieures 
a la date  de  sa prise d'effet. 
Pour  les dispositions communiquees,  la  Commission  examine  leur 
conformite  avec  la presente directive •...... 
Dans  les deux mois  suivant la communication,  le representant 
de  la Commission,  apres consultation du  Comite  du  FEOGA  sur  les 
aspects  financiers,  soumet  au  Comite  permanent  des  structures agri-
coles  un projet de  decision a ce sujet.  La  Commission  arrete la 
decision.  Toutefois,  si cele-ci n'est pas  conforme  a l'avis emis  par 
le Comite,  la decision est aussitot communiquee  au  Conseil qui, 
statuant selon la procedure  de  vote prevue  a l'article 43,  para-
graphe  2,  du Traite,  peut prendre  une  decision differente dans  le 
delai d'un mois •.. 
0 
0  0 
La  situation en  France et en Italie 
Les  directives ne  sont pas  appliquees  en  France et en  Italie. 
En  ce qui concerne  la France,  les circulaires ministerielles neces-
saires pour !'application des decrets  adoptes  ne  sont pas  encore 
arretees. 
En  Italie,  le projet de  loi tendant a appliquer  les directives 
a  ete adopte par la Chambre  et le Senat,  mais  doit etre elabore  et 
applique  au  niveau des  regions  autonomes. 
(1)  Art.  17  et 18  de  la directive  72/159/CEE 
Art.  8  et  9  de  la directive  72/160/CEE 
Art.  10 et 11  de  la directive  72/161/CEE 
Fr  5 L'APPLICAZIONE  DA  PARTE  DEGLI  STATI  MEMBRI 
DELLE  DIRETTIVE  COMUNITARIE  RELATIVE  ALLE  STRUTTURE  AGRICOLE  (1) 
I  testi di applicazione esaminati  dal  Comitate  Perrnanente 
delle Strutture agricole  sono stati messi  a  disposizione 
della Direzione  Generale  della Ricerca  e  della  Documentazione 
del  Parlamento  Europeo  dalla  Commissione  (2) 
REPUBBLICA  FEDERALE  DI  GERMANIA 
1.  L'ammodernamento  delle aziende agricole 
- Complemento  del programma  quadro  del compito  comunitario  (Bundestag 
Drucksache  7/61)  "Miglioramento della struttura agraria  e  della tu-
tela delle coste"  per il periodo 1973-1976  e  1974-1977 
(Bundestag  Drucksache  7/480  e  7/1538) 
Modifiche  dei principi per  l'incentivazione degli  investimenti in 
aziende agricole individuali per il 1975,  comunicate  dalla Repubbli-
ca  Federale  di  Germania il 25  ottobre  1974. 
- Quadro  delle  misure esistenti nei  Lgnder  federali  nell'ambito della 
direttiva  72/159/CEE 
Situazione  :  agosto  1974 
(1)  Diretti~ del  Consiglio del  17  aprile 1972 
1.  L'ammodernamento  delle aziende agricole  (Direttiva  72/159/CEE) 
2.  L'incoraggiamento alla cessazione dell'attivita agricola  e  la 
destinazione della  superficie agricola utilizzata a  scopi  di 
miglioramento  delle strutture  (Direttiva  72/160/CEE) 
3.  L'informazione  socio-economica  e  la qualifica professionale delle 
persone  che  lavorano nell'agricoltura  (Direttiva  72/161/CEE) 
(J.  0.  L  96,  1972) 
(2)  Le  misure  d'applicazione  delle direttive 72/159/CEE  e  72/160/CEE 
della Repubblica  Federale  di  Germania,  del  Belgic,  del  Lussemburgo, 
dei  Paesi  Bassi  e  del  Regno  Unite  sono  state approvate  dalla  Commissio-
nc. 
It 1 2.  La  cessazione d'attivita 
-Legge sull'adeguamento dei  sussidi  di  vecchiaia nel  regime  di aiuti 
agli agricoltori anziani  (Drucksache  7/934) 
3.  L'informazione  socio-cconomica  e  1a  gualifica profcssionalc 
- Istruzioni relative all'attuazione della direttiva del  Consiglio,  ti-
tolo  I  "Informazione  socio-economica",  nella Repubblica  Federale  di 
Germania  (7.3.1974) 
BELGIO 
1.  L'ammodernamento  delle aziende agricole 
-Decreta reale relative all'ammodernamento  delle aziende agricole 
(21.6.1974) 
- Decreta ministeriale relative all'ammodernamento  delle aziende agricole 
(21.6.1974) 
- Decreta reale relative alla concessione  di  sovvenzioni per  la tenuta 
della contabilita aziendale  e  per  la collaborazione di  corrispondenti, 
associazioni agricole ed orticole e  organismi riconosciuti alla divul-
gazione  in materia  di  gestione razionale delle aziende agricole  e  or-
ticole  (11.4.1974) 
2.  La  cessazione d'attivita 
Decreta reale  del  25  febbraio  1974  che  modifica  la  legge  del  3  maggie 
1971  recante provvidenze peril risanamento dell'agricoltura  e  della 
orticoltura 
3.  L'informazione  socio-economica  e  la gualifica professionale 
- Decreta reale relative alla qualifica professionale delle persone  che 
lavorano nell'agricoltura  (23.8.1974) 
DANIMARCA 
1.  L'ammodernamento  delle aziende agricole 
-Legge n°  222  del  26  aprile 1973  sull'incoraggiamento all'arnmoderna-
mento  delle aziende agricole 
2.  La  cessazione d'attivita 
3.  L'informazione  socio-economica  e  la gualifica professionale 
IRLANDA 
1.  L'ammodernamento  delle aziende agricole 
- Programma  di  ammodernamento  dell'agricoltura  (Statutory instrument 
del  1°.2.1974) 
It 2 2.  La  cessazione d'attivita 
- 1\tto regolamentarc  (Statutory instrument  no  .116  del  1974) 
11Ccssazionc dcll'attivita agricola" 
3.  L'inforrnazione  socio-economica  e  la gualifica professionale 
LUSSEMBURGO 
1.  L'amrnodernamento  delle aziende agricole 
- Regolamento  gr~ucale del  21  maggie  1974 relative all'amrnodernamento 
delle aziende agricole nel quadro  della  legge  d'orientamento in agri-
coltura  del  23  aprile 1965 
2.  La  cessazione d'attivita 
- Legge  del  10  maggie  1974 recante provvidenza per  la riconversione 
econornica  e  sociale nell'agricoltura,  nel commercia  e  nell'artigia-
nato  (Camera  dei Deputati  1972-1973,  n°  1670) 
3.  L'inforrnazione  socio-economica  e  la gualifica professionale 
PAESI  BASSI 
1.  L'arnrnodernamento  delle aziende agricole 
- Le  decisioni  della  fondazione  che gestisce il fondo per  lo sviluppo 
e  il risanarnento dell'agricoltura  : 
a)  decisione-quadro concernente le aziende agricole in grado di  svi-
lupparsi  (Decisione  no  102)  ; 
b)  decisione  d'applicazione per  le aziende  di  coltivazione,  aziende 
di  allevarnento  del bestiarne  e  aziende rniste  in grado  di  sviluppar-
si  (Decisione  n°  104) 
c)  decisione  del Comitate direttivo della  fondazione  che  gestisce 
il Fondo  di  garanzia per  l'Agricoltura relative all'arnrnodernarnento 
delle aziende agricole  ; 
d)  decisione  del Comitate direttivo del  Fondo  di  gestione per  le 
superfici agricole relative all'esecuzione della Direttiva n°  72/ 
/159/CEE relativa all'arnrnodernarnento  delle aziende agricole e  della 
direttiva n°  72/160/CEE relativa all'incoraggiarnento alla cessazio-
ne  dell'attivita agricola utilizzata a  scopi  di  miglioramento  delle 
strutture  ; 
e)  decisione  della  Comrnissione  centrale per  le tecniche agricole rela-
tiva all'esecuzione dell'art.  13  della direttiva relativa all'am-
rnodernarnento  delle aziende agricole. 
2.  La  cessazione d'attivita 
- Decisione  del  Fondo per  lo sviluppo  e  il risanarnento dell'agricoltura 
relativa alle indennita per la cessazione  (Decisione  no  103) 
3.  L'informazione  socio-economica  e  la gualifica professionale 
It 3 REGNO  UNITO 
1.  L'ammodernamento  delle aziende agricole 
- Regolamenti  1973 relativi all'ammodernamento  delle aziende agricole  e 
orticole  (Statutory instrument  1973  no  2205) 
- Programma  1973  relative agli aiuti in conto capitale alle aziende 
agricole  (Statutory instrument  1973  no  1965) 
- Programma  1973  relative agli aiuti in conto capitale alle aziende 
orticole  (Statutory instrument  1973  n.o  1945) 
2.  La  cessazione d'attivita 
- Aiuti,  beni  e  servizi nell'agricoltura 
The  Agriculture Act  1967,  Regulations  1973  (Statutory instrument  1973 
n°  1402)  (26. 7 .1973) 
- Aiuti,  beni  e  servizi nell'agricoltura 
The  Farm  Structure  (Payments  to Outgoers)  Scheme  1973  (Statutory 
instrument  1973  n°  1403)  (26. 7 .1973) 
- Aiuti,  beni  e  servizi nell'agricoltura 
Piano  1973  per  le fusioni  di  aziende agrarie  (Statutory instrument 
1973  n°  1404)  (6.8.1973) 
Piano  1973  relative alle strutture delle aziende agricole  (inden-
nita per  cessazione dell'attivita agricola). 
Disposizioni amministrative relative alla messa  a  disposizione 
in via prioritaria delle terre di  coloro che  cessano l'attivita 
ad aziende agricole  con piano di  sviluppo. 
Programma  1973  per  la fusione  delle aziende agricole. 
Disposizioni amrninistrative relative all'approvazione della co-
stituzione o  dell'ampliamento di unita  intermedie. 
3.  L'informazione  socio-economica  e  la gualifica professionale 
- Attuazione  di un  programma  di  formazione  socio-economica  della popo-
lazione agricola  (Titolo  I  della Direttiva)  (31.10.1974) 
It 4 Riepilogo delle principali disposizioni per  la procedura di  esame  dei pro-
gctti delle disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  appli-
cabili dagli Stati membri  in materia di partecipazione  finanziaria del 
FEAOG  (l) 
I.  Gli Stati membri  comunicano alla Commissione  i  progetti delle disposi-
zioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  che  essi prevedono di 
adottare  in applicazione della direttiva. 
Entro  i  due mesi  successivi alla comunicazione  la Commissione  emette 
un  parere  in merito,  previa consultazione del  Comitate permanente delle 
strutture agrarie. 
II.  Gli Stati membri  comunicano alla Commissione  le disposizioni legislati-
ve,  regolamentari  o  amministrative all'atto della loro adozione.  Essi  comu-
nicano altresl alla Commissione  il testa delle disposizioni atte  a  consen-
tiro l'applicaziono della direttiva vigonti anteriormente alla data della 
sua validita. 
La  Commissione  esamina le disposizioni  comunicate  in funzione  della lQ 
ro  conformita alle norme  della direttiva ..... 
Entro  i  due mesi  successivi alla comunicazione,  il rappresentante della 
Commissione,  previa consultazione del  Comitate del  FEAOG  sugli aspetti fi-
nanziari,  presenta al  Comitate permanente delle strutture agrarie  un  proge~ 
to di decisione al riguardo.  La  Commissione  adotta la decisione.  Tuttavia, 
qualora non  sia conforme  al parere espresso dal  Comitate,  la decisione  vi~ 
ne  immediatamente  comunicata al  Consiglio  che,  deliberando  secondo la pro-
cedura di voto di cui all
1atticolo 43,  paragrafo  2  del  Trattato,  puc  adott~ 
re una decisione diversa nel  termine  di un  mese. 
0 
0  0 
La  situazione  in Francia  e  in Italia 
Le  direttive non  sono  ancora  applicate in Italia e  in Francia. 
In quest'ultimo paese  non  sono  state ancora redatte le circolari ministeri~ 
li necessarie per l'applicazione dei decreti approvati. 
In Italia il progetto di  legge per l'applicazione delle direttive e 
stato approvato dalla Camera  e  dal  Senate,  rna  deve  essere elaborate ed appli 
cato al livello regionale. 
(1)  Artt.  17  e  18 della direttiva 72/159/CEE 
11  8  e  9 
11  7 2/160/CEE 
10  e  11 
11  11  7 2/161/CEE 
It 5 STAND  VAN  DE  UITVOERING  DOOR  DE  LID-STATEN  VAN 
DE  COMMUNAUTAIRE  RICHTLIJNEN  MET  BETREKKING  TOT 
DE  STRUCTUUR  VAN  DE  LANDBOUW  (1) 
Overzicht  van  de  uitvoeringsmaatregelen waarover het 
Permanent  Comite voor  de Landbouwstructuur  advies heeft 
uitgebracht.  De  teksten zijn door  de  Comrnissie ter beschikking 
gesteld van het Directoraat-generaal  Onderzoek  en  Documentatie 
van het Europese  Parlement  (2) 
BELGIE 
1.  De  modernisering van  de  landbouwbedrijven 
- Koninklijk  Besluit betreffende de modernisering  van  landbouw-
bedrijven  (21.6.1974) 
- Ministerieel  Besluit betreffende de modernisering van  landbouw-
bedrijven  (21.6.1974) 
- Koninklijk  Besluit betreffende de toekenning van  toelagen voor 
het houden  van  bedrijfseconomische boekhoudingen  en  de  mede-
werking  van  correspondenten,  van  land- en  tuinbouwverenigingen 
en  erkende  inrichtingen aan  de voorlichting van  de  doelmatige 
bedrijfsleiding van  land- en  tuinbouwbedrijven  (11.7.1974) 
2.  Bedrijfsbe~indiging 
- Koninklijk Besluit van  25  februari  1974 tot aanpassing van  de 
wet  van  3  mei  1971 tot bevordering van  de  sanering van  de  land-
bouw  en  van  de tuinbouw 
3.  Sociaal-economische voorlichting en  scholing 
- Koninklijk  Besluit betreffende de  scholing van  de  personen die 
in de  landbouw werkzaam zijn  (23.8.1974) 
(1}  1.  De  modernisering van  de  landbouwbedrijven  (Richtlijn 72/159/EEG) 
2.  De  bevordering van  de  bedrijfsbe~indiging in de  landbouw en  van 
de  aanwending  van  de  cultuurgrond tot verbetering van  de struc-
tuur  (Richtlijn 72/160IEEG) 
3.  De  sociaal-economische voorlichting  en  de  scholing van personen 
die in de  1andbouw werkzaam zijn  (Richtlijn 72/161/EEG) 
(PB  L  96,  1972) 
{2)  De  uitvoeringsmaatregelen van  de Richtlijnen 72/159 ·EEG  en  72/160/EEG 
door  Belgi~,  de  Bondsrepubliek,  Luxemburg,  Nederland  en het  Verenigd 
Koninkrijk zijn door  de  Commissie bij  beschikking goedgekeurd. 
Ne  1 BONDSREPUBLIEK  DUITSLAND 
1.  De  rnodernisering van  de  1andbouwbedrijven 
- Aanvu1ling  op  de kaderregeling  (Bundestag  Drucksache  7/61)  met 
betrekking tot de gemeenschappelijke taak  "Verbetering van  de 
landbouwstructuur  en  van  de kustbescherming"  voor het tijdvak 
1973  tot  en  met  1976  (Bundestag  Drucksache  7/480  en  7/1538) 
- Wijzigingen voor  1975  meegedee1d door  de  Bondsrepub1iek  op 
25  oktober  1974 met  betrekking tot de modernisering van  de  land-
bouwbedrijven 
- Overzicht  van  de  in de Duitse dee1staten bestaande rnaatregelen 
op het gebied van Richtlijn 72/159/EEG 
Stand:  augustus  1974 
2.  Bedrijfsbeeindiging 
Wet  betreffende de voortdurende aanpassing van  de ouderdomspen-
sioenen,  in het kader  van  de  regeling  inzake de  ouderdomsvoor-
ziening voor  landbouwers  (Drucksache  7/934) 
3.  Sociaal-economische voorlichting  en  scholing 
- Instructie over  de tenuitvoerlegging in de  Bondsrepubliek Duits-
land van Titel  I  van  de Richtlijn:  "Sociaal-economische voor1ich-
ting  (7.3.1974) 
DENEMARKEN 
1.  De  modernisering van  de  landbouwbedrijven 
- Wet  nr.  222  van  26  april  1973 ter bevordering van  de modernise-
ring van  landbouwbedrijven 
2.  Bedrijfsbeeindiging 
3.  Sociaal-economische voorlichting  en  scholing 
I ERLAND 
1.  De  modernisering van  de  landbouwbedrijven 
- Regeling modernisering  landbouwbedrijven  (Statutory instrument 
van  1.2.1974) 
Ne  2 2.  Bedrijfsbe~indiging 
- Wettelijke maatregel  (Statutory instrument  1974 nr.  116) 
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3.  Sociaal-economische voorlichting  en  scholing 
LUXEMBURG 
1.  De  modernisering van  de  landbouwbedrijven 
- Grootbertogelijk besluit van  21  mei  1974  inzake  de modernisering 
van  landbouwbedrijven  in bet kader  van  de wet  inzake de  ori~nta­
tie van  de  landbouw van  23  april  1965 
2.  Bedrijfsbe~indiqing 
- Wet  van  10 mei  1974 boudende maatregelen met  bet oog  op  de  econo-
mische  en  sociale omscbakeling in de  landbouwl  de handel  en  de 
sector van  de  ambacbtelijke bedrijven  (Cbambre  des  D~put~s 
1972-1973,  nr.  1670) 
3.  Sociaal-economische voorlicbting  en  scboling 
NEDERLAND 
1.  De  modernisering van  de  landbouwbedrijven 
- Bestuursbesluiten van  de Stichting Ontwikke1ings- en  Sanerings-
fonds  voor  de  Landbouw  : 
a)  Kaderbesluit  landbouwbedrijven met  ontwikkelingsmogelijkbeden 
(Bestuursbesluit  102); 
b)  Toepassingsbesluit  akkerbouw-,  veehouderij- en  gecombineerde 
bedrijven met  ontwikkelingsmogelijkbeden  (Bestuursbesluit  104); 
c)  Besluit van het  Bestuur van  de  Stichting Borgstellingsfonds 
voor  de  Landbouw betreffende de modernisering van  landbouw-
bedrijven; 
d)  Besluit van het  Bestuur van  de  Stichting Beheer  Landbouw-
gronden,  houdende tenuitvoerlegging van  de Richtlijn 72/159/EEG 
betreffende de modernisering van  landbouwbedrijven en van  de 
Richtlijn  721160/EEG ter bevordering van  de  bedrijfsbe~indiging 
in de  landbouw en van  de  aanwending  van  cultuurgrond. tot verbe-
tering van  de  structuur; 
e)  Bes1uit  van  de  Centrale Cultuurtecbniscbe Commissie,  boudende 
tenuitvoerlegging van artikel  13  van  de Richtlijn betreffende 
de modernisering van  landbouwbedrijven 
2.  Bedrijfsbe~indiging 
- Be~indigingvergoedingsbesluit van  de Sticbting Ontwikkelings- en 
Saneringsfonds voor  de  Landbouw  (Bestuursbesluit  103) 
Ne  3 3.  Sociaa1-economische voorlichting en  scho1ing 
- ......... . 
VERENIGD  KONINKRIJK 
1.  De  modernisering van  de  landbouwbedrijven 
- Rege1ing  ontwikke1ing  1andbouw- en tuinbouwbedrijven  1973 
(Statutory instrument  1973  nr.  2205) 
- Rege1ing kapitaa1subsidies  landbouwbedrijven  1973 
(Statutory instrument  1973  nr.  1965) 
- Rege1ing kapitaa1subsidies  tuinbouw  1973  (Statutory instrument 
1973  nr.  1945) 
2.  Bedrijfsbe~indiging 
- Uitkeringen,  goederen  en  diensten in  de  1andbouw 
Rege1ing  van  1973  tot wijziging van  de  Landbouwwet  van  1967 
(Statutory  instrument  1973  nr.  1402)  (26.7.1973) 
- Uitkeringen,  goederen  en diensten  in de  1andbouw 
Landbouwatructuurregeling  1973  (Uitkering bij  bedrijfsbe~indiging) 
(Statutory instrument  1973  nr.  1403)  (26.7.1973) 
Uitkeringen,  goederen  en  diensten  in  de  landbouw 
Rege1ing  Bedrijfssamenvoeging  in  de  1andbouw  1973  (Statutory 
instrument  1973  nr.  1404)  (6.8.1973) 
Structuurverbeteringsrege1ing  (Bedrijfsbe~indigings­
uitkeringen)  1973 
Administratieve maatregel  met  betrekking tot de priori-
taire toewijzing van  vrijgemaakte grond aan  bedrijven 
met  een ontwikkelingsp1an 
Rege1ing  bedrijfssamenvoeging  1973 
Adrninistratieve maatregel  inzake  de  goedkeuring van  de 
totstandbrenging of  de uitbreiding van  semi-comrnerci~le 
eenheden 
3.  Sociaa1-economische voorlichting  en  scholing 
- Rege1ing met  betrekking tot de  sociaal-economische voor1ichting 
van  de  landbouwberoepsbevolking  (Tite1  I  van  de Richt1ijn) 
(31.10.1974) 
Ne  4 Overzicht  van  de belangrijkste procedurebepalingen voor 
het onderzoek  in hoeverre de nationale uitvoeringsmaat-
regelen in aanmerking komen  voor  financiele steun van 
het  E.O.G.F.L.  (1) 
I.  De  lid-staten stellen de  Commissie in kennis  van  de ontwerpen 
van wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen welke  zij ter toepas-
sing van  deze richtlijn denken vast te stellen. 
Binnen  twee maanden  na  de kennisgeving brengt  de  Commissie  daar-
over  advies uit,  na het  Permanent  Comite voor  de  landbouwstructuur te 
hebben geraadpleegd. 
II.  De  lid-staten stellen de  Commissie  in kennis  van  de wettelijke 
of bestuursrechtelijke bepalingen,  onmiddellijk nadat  deze zijn vastge-
steld.  Zij  stellen de  Commissie  eveneens  in kennis  van  de v66r het van 
kracht worden  van  deze richtlijn vastgestelde bepalingen die  de toe-
passing van  deze richtlijn mogelijk maken. 
Ten  aanzien van  de ter kennis  gebrachte bepalingen onderzoekt  de 
Commissie hun  verenigbaarheid met  deze richtlijn .•.... 
Binnen  twee maanden  na  de kennisgeving  legt de vertegenwoordiger 
van  de  Commissie,  na  raadpleging van het  Comite van het  E.O.G.F.L.  over 
de  financiele aspecten,  aan het  Permanent  Cornite voor  de  landbouwstruc-
tuur  een  desbetreffende ontwerp-beschikking voor.  De  Comrnissie stelt de 
beschikking vast.  Indien  deze beschikking echter niet in overeenstemming 
is met het  door het  Comite uitgebrachte advies,  wordt  zij  onverwijld ter 
kennis  van  de  Raad gebracht,  die binnen  een rnaand,  volgens  de  stemproce-
dure van artikel  43,  lid 2,  van het  Verdrag,  een andersluidend besluit 
kan nemen. 
0 
0  0 
De  situatie in Frankriik  en Italie 
De  richtlijnen worden niet toegepast.  In Frankrijk niet omdat  de 
ministeriele circulaires ter uitvoering van  de ministeriele besluiten 
nog niet zijn uitgevaardigd.  In Italie niet,  orndat  het wetsontwerp ter 
uitvoering van  de richtlijnen,  dat  goedgekeurd is door  het parlement, 
nog  op het  niveau van  de  autonorne regia's rnoet  worden  uitgewerkt  en toe-
gepast. 
(l)  Art.  17  en  18  van richtlijn 72/159/EEG 
Art.  8  en  9  van richtlijn 72/160/EEG 
Art.  10  en  11  van richtlijn 72/161/EEG 
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